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Openbare instelling onder toezicht 
van de 
Minister van Sociale Voorzorg 
VE RSLAG 
over het dienstjaar 1968 
drulc. g. gouwy, torhoutsteenweg 12, stene - oostende - tel . 059 / 710 66 
Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij 
Openbare instelling opgericht bij de wet van 30 december 1929 
Bestuursgebouw — Vismijn — OOSTENDE 
D I E N S T J A A R 1 9 6 8 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER 
AAN DE 
ALGEMENE VERGADERING 
VAN 10 JULI 1969. 
Rekeningen 1968 
Begroting 1970 
Statistische tabellen 1968 
Verslag van de Raad van beheer 
aan de Algemene Vergadering 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Vooraleer over te gaan tot het uitbrengen van een bondig overzicht betreffende de 
werking van de Gemeenschappelijke Kas verwij len wi j even bij de nagedachtenis van 
hen die bij de uitvoering van hun beroep het leven lieten. 
— François VERLEENE, schipper, André VANHOVE, matroos-motorist, Albert ACKERMAN 
en Wilfr ied GERYL, matrozen, allen bemanningsleden van de N.449 « O.L.V. van Scher-
penheuvel » werden vermist op 29 januari 1968. 
— Gustaaf PROVOST, matroos a/b van de 0.119 «Clara-Simonne», werd overboord 
geworpen door een slag van het korretouw en verdronk. 
— Ronald DEPAEPE, schipper, Roger DEPAEPE, motorist, René DEPAEPE, René JANSSENS 
en Freddy SAVELS, matrozen, allen van de Z.531 « Shamrock » verdwenen in zee op 
9 augustus 1968. Slechts één bemanningslid, Walter THIEL kon gered worden. 
— Jozef BOGAERT, matroos a/b van de 0.401 <• Zeezwaluw » overleed aan de gevolgen 
van het ongeval hem overkomen op 11 juni 1968. 
Hierna volgt een overzichtelijke tabel van de dodelijke arbeidsongevallen in de zee-












































































STATISTIEK VAN DE ONGEVALLEN 
Hierna geven wi j een statist isch overzicht van de ongevallen in de zeevisserij gedurende 
de laatste vi j f jaren. 
Tabel 1. — Het ongeval en zijn gevolg. 
Gewei- Geen Tijdelijke Bestendige 
gerde arbeids- arbeids- arbeids-
Jaar aangif- onge- onge- onge- Dood Totaal 
ten schiktheid schiktheid schiktheid 
1964 13 138 370 9 6 536 
1965 6 144 365 11 9 535 
1966 8 127 367 8 5 515 
1967 12 122 349 4 8 495 
1968 9 126 381 3 11 530 

















1964 1 4,5 42 22,8 312 44,8 181 31,0 536 1483 36,1 
1965 1 6,2 49 27,8 318 45,7 167 28,1 535 1480 36,1 
1966 1 5,9 23 12,8 313 50,4 178 28,3 515 1448 35,6 
1967 3 16,6 34 12,8 287 46,2 171 27,0 495 1451 34,1 
1968 1 5,5 40 21,5 304 53,6 185 29,4 530 1400 37,8 
(1) th op het totaal van de verzekerden. 
Tabel 4. — Aangiften van ongeval ingediend voor vissers met leeftijd van : 
1964 1965 1966 1967 1968 
minder dan 21 jaar 96 83 77 70 58 
21 t / m 31 jaar 160 151 158 131 171 
32 t / m 54 jaar 244 250 238 252 258 
55 t / m 64 jaar 36 51 41 41 41 
65 jaar en meer — — 1 1 2 
Tabel 5. — Ongevallen volgens plaats van gebeuren. 
1964 1965 1966 aant. (1) aant. (1) 
aant. (1) aant. (1) aant. (1) 1967 1968 
1. op de weg naar 
en van het werk 9 1,7 14 2,6 5 1,- 7 1,4 10 1,9 
2. op zee 432 80,6 456 85,2 441 85,6 405 81,8 426 80,1 
3. in de haven 
- aan land 4 0,8 14 2,6 9 1,8 2 0,4 5 0,9 
- aan boord 91 16,9 5 1 9,5 60 11,7 81 16,4 89 17,1 
(1) th op het totaal van de aangiften. 
Tabel 6. — Ongevallen volgens funktie aan boord. 
1964 1965 1966 1967 1968 
FUNKTIE 
aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. ( D 
schipper 18 39,6 138 39,6 114 33,2 102 30,9 125 37,8 
stuurman 43 45,3 49 49 , - 42 46,2 5 4 5 9 , 3 4 8 5 5 , 1 
bootsman 1 20,- 1 50,- 3 100,- 2 50,- 5 166,6 
matroos 232 37,4 204 33,4 202 33,- 203 32,4 210 35,2 
kok 2 33,3 5 83,3 2 50,- — — 1 50,-
lichtmatroos 20 31,3 28 45,1 28 44,5 23 34,8 12 19,3 
jongen 19 37,2 12 30,7 13 30,9 19 35,8 18 32,1 
1e motorist 93 28,6 90 34,- 106 39,1 85 32,6 106 41,5 
2e motorist 6 34,3 8 47,- 8 47,- 7 50,- 4 40,-




(1) th op het totaal van de verzekerden. 
Tabel 7. — Maandelijkse indeling van de aangiften van ongeval 
MAAND 1964 1965 1966 1967 1968 
januari 43 47 5 3 33 44 
februari 35 47 44 40 46 
maart 42 41 37 41 44 
april 46 42 40 49 45 
mei 53 43 36 47 43 
juni 43 43 32 36 31 
juli 44 36 51 36 40 
augustus 41 53 54 45 43 
september 50 38 25 36 60 
oktober 46 36 41 57 54 
november 44 53 48 35 36 
december 46 56 54 40 44 
Men stelt vast dat er over het jaar 1968 in totaal 530 aangiften van ongeval werden 
geregistreerd tegen 495 in het voorgaande jaar. 
Daarenboven werden 13 vissers het slachtoffer van een ongeval, echter zonder noemens-
waardige gevolgen aangezien zij daarvan geen regelmatige melding hebben laten maken 
bij onze instelling. 
Een verklaarbare reden voor deze stijging in het aantal aangegeven ongevallen is mis-
schien het fei t dat de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid met ingang van 1 
januari 1968 werden verhoogd voor de ongevallen voorgekomen sedert deze datum. 
NIEUWE BASISLONEN 
Het koninklijk besluit van 3 januari 1968, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 
januari 1968, vermeldt de nieuwe basisionen die tot grondslag dienen voor de berekening 
van de vergoedingen. Deze basisionen waren goedgekeurd door de Raad van beheer op 
14 december 1967. 
VERHOOGDE VERZEKERINGSBIJDRAGE 
Bij toepassing van het koninklijk besluit van 3 januari 1968 werd de bijdrage die door 
de reders ter zeevisserij verschuldigd is aan de Gemeenschappelijke Kas voor de Zee-
visseri j met ingang van 1 januari 1968 als volgt bepaald : 
Gewoon Risico 1,71 F th op de bruto-opbrengst 
Oorlogsrisico 0,01 F 1h op de bruto-opbrengst 
Steun- en Voorzorgsfonds 0,13 F th op de bruto-opbrengst 
1,85 F th op de bruto-opbrengst 
Rijksfonds voor Minder-valieden 
1,5 th op (1,71 + 0,01) = 0,0258 F th op de bruto-opbrengst 
Algemeen totaal 1,8758 F th op de bruto-opbrengst 
De verhoging van de bijdrage is het rechtstreeks gevolg van de verhoging van de for-
faitaire lonen die tot grondslag dienen voor de berekening van de vergoedingen. 
Door de Rederscentrale vzwo werd namens haar aangesloten leden, geprotesteerd 
niet tegen deze verhoging als dusdanig maar wel tegen het fei t dat de intregrale last 
van de verzekeringsbijdrage alleen door de zeevisserij moet gedragen worden. 
De heer Minister van Sociale Voorzorg gaf opdracht aan de Gemeenschappelijke Kas 
een studie te doen betreffende de te innen bijdrage, berekend op de gemiddelde for-
faitaire lonen. Met deze opdracht kon alleen worden gestart na afloop van het dienstjaar 
1968, zodat wi j het resultaat van deze herberekening in het huidig jaar zullen kennen. 
STEUN- EN VOORZORGSFONDS 
Bij koninklijk besluit van 7 oktober 1968 werden wijzigingen gebracht aan de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 10 april 1954. Het betreft hier een gevoelige verhoging 
van de hulpgelden en de toelagen uit te keren aan getroffenen van arbeidsongevallen 
en hun rechthebbenden. 
RAAD VAN BEHEER 
Bij het bereiken van de leefti jdsgrens heeft de h. Edmond CARLIER, Hoofdwaterschout 
en afgevaardigde van de Minister van Sociale Voorzorg, afscheid genomen van de Raad 
van beheer. 
Dit was eveneens het geval met de h. Wil lem VERSTRAETE die als afgevaardigde van 
de werknemers zijn mandaat heeft neergelegd. 
Voor de heer CARLIER werd geen opvolger aangeduid, terwi j l de heer Robert DE CORTE 
uit Heist de plaats innam van de heer VERSTRAETE (K.B. 23 augustus 1968). 
Het mandaat van de heren Camiel MENU en Raymond CLAEYS, vertegenwoordigers van 
de reders en de reders-schippers en van de heer Henri DUMAREY, vertegenwoordiger 
van de vissers, werd hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande per 1 juni 1968. 
Bij koninklijk besluit van 25 november 1968 werd het mandaat van lid van de Raad van 
beheer van de heer Maurice PIERLOT, die de leeftijdsgrens had bereikt, verlengd met 
een termijn van één jaar, ingaande per 15 april 1968. 
ERETEKENS 
Bij koninklijk besluit van 20 juli 1968 werd het bijzonder voorzorgsereteken van 2de klasse 
verleend aan de heer Raymond CLAEYS, lid van de Raad van beheer. 
Bij koninklijk besluit van 8 april 1968 werd de Burgerlijke Medaille van eerste klasse 
verleend aan de heer Georges VAN OOST, grif f ier van de Gemeenschappelijke Kas. 
Het was de heer F. KESTELOOT, voorzitter, die deze onderscheiding aan de vereremerkte 
overhandigde. 
LOKALEN 
Wegens uitbreiding van de diensten der Gemeenschappelijke Kas en om een rationeler 
beleid mogelijk te maken besliste de Raad van beheer een bijkomend lokaal in het 
Bestuursgebouw in huur te nemen met ingang van 1 februari 1969 In dit nieuw lokaal 
zal de heer gri f f ier zijn intrek nemen. 
EFFECTENPORTEFEUILLE 
Per 31 december 1968 berustten « in openbewaarneming » bij de Nationale Bank van 
België : 
aard : aanduiding van de effecten : Nominale waarde : 
OBL 4,75 België 1959 - 71 500.000 
OBL 4,75 België 1959 - 74 500.000 
OBL 5,25 België 1960 - 70 500.000 
OBL * * België 1962 - 82 2E 1.000.000 
OBL * * België 1962 - 82 3E 500.000 
OBL * * België 1963 - 83 1E 1.000.000 
OBL * * België 1964 - 74 1E 500.000 
OBL * * België 1964 - 69-75 500.000 
OBL * * België 1965 - 70-76 500.000 
OBL * * België 1966 - 71-76 1E 500.00C 
OBL * * België 1966 - 72-78 SAMENG. 500.000 
OBL * * Wegenfonds 1964 74 294.000 
OBL * * RTT 1962 - 82 50.000 
OBL * * NMBS 1962 - 82 1.000.000 
OBL * * NMBS 1964 - 69 - 74 500.000 
OBL 7 PC Wegenfonds 1967 - 82 500.000 
8.844.000 
TOELICHTING TOT DE REKENINGEN (*) 
De rekeningen werden, zoals steeds, opgemaakt volgens de bepalingen van de wet 
van 16 maart 1954. 
Ook met de verschi l lende r icht l i jnen, vers t rek t door het Min is ter ie van Sociale Voorzorg, 
werd rekening gehouden, vooral dan wat betref t : 
1) het houden van de comptabi l i te i t volgens het stelsel van beheer, krachtens de schik-
kingen van de laatste alinea 2 van hogergenoemde w e t ; 
2) de onderr icht ingen vervat in de analytische notulen nr. 9 van de vergadering van de 
Kommissie van revisoren, gehouden op 7 jul i 1959, inzake het aanrekenen van de 
verworven rechten ; 
3) het rechtvaardigen van elke inschri jv ing, in de rekening «Uitvoering van de Begroting», 
door een verantwoordingsstuk. 
4) de onderr icht ingen vervat in het verslag van de commissie voor normalisat ie van de 
comptabi l i te i t der instel l ingen van openbaar nut van de sociale zekerheid, verschenen 
in ju l i 1967 ; 
5) de regelen betref fende de begrot ingscomptabi l i te i t van de sociale zekerheidsinstel-
l ingen onderworpen aan de we t van 16 maart 1954 en de onderr icht ingen van de 
omzendbrief nr. 12493 van 28 jul i 1967, houdende hervorming van de begroting. 
VERKLARENDE NOTA BETREFFENDE DE BALANS 
ACTIVA 
I. MATERIELE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 
De waarde van de goederen, waarui t deze rubriek is samengesteld verhoogde met 
44.163 fr . ; deels door aankoop van meubilair, schr i j fmachine en werken voor de 
bibl iotheek. 
Ingevolge de onderr icht ingen werden de gedane afschri jv ingen eveneens geboekt 
onder deze rubriek. Ze bedroegen 33.504 fr . 
II. VASTLIGGENDE FINANCIELE WAARDEN 
Verminderden met 900 fr., zijnde de terugbetaalde- borgtocht door de R.T.T. 
III. FINANCIEEL OMZETBAAR 
Behelzen de verschi l lende termi jnrekeningen bij de A.S.L.K. Zij verhoogden met 
131.515 fr. 
IV. FINANCIEEL BESCHIKBAAR 
Vertegenwoordigt 3.495.583 fr. tegenover 1.758.275 fr. verleden jaar, hetzij 
1.737.308 fr. meer. 
V. DEBITEUREN 
Verhoogden met 1.139.552 fr., om nu 2.588.705 fr. te bedragen. De te innen bijdragen, 
nl. 2.361.004 fr. zijn de hoogste post. 
VI. OVERGANGSREKENING VAN HET PASSIVA 
Hieronder zijn de gelopen en niet verval len te ontvangen interesten per 31 decem-
ber 1968, inzake de vastrenderende ef fecten opgenomen. 
IX. SCHULDVORDERING IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN 
Bleef ongewijzigd. 
PASSIVA 
X. FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
a) Maatschappeli jk vermogsn « Gewoon Risico » 
Rekening houdende me i de wiskundige reserves van 65.863.295 fr . bedraagt het 
tekor t van deze sectie 57.300.908 fr., hetzij een verhoging van 6.529.780 fr. 
Maatschappelijk vermogen « Oorlogsrisico » 
Het overschot voor deze afdeling bedraagt nu 10.453.663 fr., wat een toename 
met 1.021.430 fr. betekent. 
(* ) De Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisseri j bestaat uit drie afdel ingen : 
Gewoon Risico (G.R.) — Oorlogsris ico (O.R.) — Steun- en Voorzorgsfonds (SVF). 
Daarenboven doet de Gemeenschappeli jke Kas geldverr icht ingen voor rekening van 
het Rijksfonds voor Sociale reclassering van de minderval iden (RFMV). 
Maatschappelijk vermogen « Steun- en Voorzorgsfonds » 
In deze sect ie is het tekor t verminderd, en wel met 161.932 fr. Het bedraagt toch 
nog 2.425.821 fr. 
b) Als wiskundige reserve werd voorzien het verhoogd bedrag van 8.442.149 fr . en 
beloopt nu voor de gevallen met inval idi tei t 27.732.188 fr . en voor de gevallen met 
dodel i jke afloop 38.131.096 fr . : hetzi j samen 65.863.295 fr. 
c) Onder deze rubriek werden ook de verleden jaar gecreëerde « Fondsrekeningen » 
opgenomen. 
XII. FINANCIEEL OPEISBAAR 
Betref fen de gelden waarover de G.K.Z. beschikt om voor de Staat de nog be-
staande gevallen af te handelen. 
XIII. CREDITEUREN 
Deze verschi l lende rekeningen bedragen nu 389.820 fr. tegenover 214.165 fr . ver-
leden jaar, hetzi j 175.655 fr. meer. 
XV. SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID, 
ONDERWORPEN AAN DE WET VAN 16 MAART 1954. 
De bijdragen, per 31 december 1968, nog verschuldigd aan het Rijksfonds voor 
sociale reclassering der minder-validen en de Rijksdienst voor de Maatschappeli jke 
Zekerheid, op de vergoedingen der arbeidsslachtof fers, bedragen respect ievel i jk 
55.535 en 142.067 fr . 
XVII. SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN 
Bleef ongewijzigd. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1970 
Overeenkomst ig art ikel 3 van de we t van 16 maart 1954 werd de begroting voor het 
dienstjaar 1970 opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 17 april 1969. 
Deze begrot ing slui t met : 
1° Raming van de ontvangsten 
2° Toegelaten uitgaven 
hetzij met een overschot van 1.637.000 Fr. 
Wi j verzoeken U, Mevrouwen, Mi jne Heren, de rekeningen over het dienstjaar 1968 te 
w i l len goedkeuren en de begrot ing over het dienst jaar 1970 te wi l len afslui ten overeen-
komst ig de art ikelen 19 en 30 van de statuten van de Gemeenschappeli jke Kas voor de 
Zeevisseri j . 
Namens de Raad van beheer : 
De Gr i f f ie r , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
De leden : 
C. MENU, R. CLAEYS, J. DOBBELAERE, F, VINCKE, H. DUMAREY en R. DE CORTE. 
Regeringskommissarissen : de HH. J. VAN GEYT (Sociale Voorzorg) 
J. VANDENBOSSCHE (Financiën). 
17.590.000 
15.953.000 
BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE METHODEN EN 
MAATSTAVEN, AANGEWEND BIJ HET OPNEMEN EN 
HET RAMEN VAN DE BESTANDDELEN VAN HF.T 
PATRIMONIUM 
D I E N S T J A A R 1 9 6 8 
MATERIEEL ) 
MACHINES ) 
MEUBILAIR ) aanschaffingswaarde 
BIBLIOTHEEK ) 
AFSCHRIJVINGEN 100 % van de aanschaffingswaarde voor bibliotheek 
10 % van de aanschaffingswaarde voor meubilair, 
materieel, machines. 
EFFECTEN aanschaffingswaarde 
WISKUNDIGE RESERVE de hoofdsommen, tot vestiging van renten, de 
wiskundige reserves in verband met bedoelde ren-
ten, werden berekend overeenkomstig de bepalin-
gen en de tabellen van het koninklijk besluit van 
13 april 1936, gewijzigd bij het Regentsbesluit van 
15 mei 1949 en het koninklijk besluit van 15 oktober 
1951. 
ANDERE ELEMENTEN VAN 
ACTIEF EN PASSIEF Saldi van de aangegane financiële verbintenissen. 
REKENING « UITVOERING VAN 
Art ike l Omschr i jv ingen 
Begrotings- Goedgekeurde 
kredieten wi jz igingen 
ONTVANGSTEN 
Hoofdstuk 71 : 
712.1 In te vorderen gerechtskosten 5000 
716.1 Verkoop van publicaties 1000 — 
716.2 In te vorderen beheerskosten 3000 — 
Totalen hoofdstuk 71 : 9000 — 
Hoofdstuk 72 : 
726.1 In te vorderen verwi j l in t resten 8000 
726.9 Opbrengsten op beleggingen 623000 — 
Totalen hoofdstuk 72 : 631000 — 
Hoofdstuk 73 : 
733.2 In te vorderen sociale ui tker ingen 45000 — 
733.4 Verjaarde sociale ui tker ingen — — 
737.1 In te vorderen sociale bijdragen 16227000 — 
738.1 Bijdrageverhogingen en boeten 81000 — 
738.3 Functionele ontvangsten die voortkomen 
van Belgische derden, andere dan instel-
l ingen van sociale zekerheid 26000 — 
Totalen hoofdstuk 73 : 16379000 — 
Hoofdstuk 78 ; 
786.4 Terugbetaling van waarborgen betaald 
door de instel l ing — — 
Totalen hoofdstuk 78 : — — 
TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN : 17019000 — 








l i jkingen 
01.01.68 
31.12.68 






































26000 26000 45103 
81000 
19103 
16379000 16379000 15991518 412656 25174 
900 900 
— — 900 — 900 
17019000 17019000 16677593 427897 86490 




wi jz igingen 
UITGAVEN 
Hoofdstuk 80 : 
803.6 Bijdragen R.S.R.M.V 227000 — 
Totalen hoofdstuk 80 : 227000 — 
Hoofdstuk 81 : 
811.1 Bezoldiging kaderpersoneel 813000 29000 
811.3 Bezoldiging dienstpersoneel 12000 
811.6 Sociale lasten 185000 21000 
811.7 Extra wet te l i j ke sociale lasten 5000 1000 
811.8 Bezoldiging andere personen 85000 
811.9 Sociale dienst 5000 
812.3 Representatie-, reis- en vervoerkosten 34000 
812.4 Betwiste zaken 60000 10000 
812.5 Honoraria (controle A.S.) 61000 4000 
812.6 Kosten van lokalen 53000 
812.7 Kosten materieel, machines, meubilair 6000 
812.8 Bureel- en publ icat iekosten 119000 
812.9 Gewone f inanciële kosten 14000 
Totalen hoofdstuk 81 : 1452000 65000 
Hoofdstuk 83 : 
833.1 Sociale verstrekkingen 1280000 — 
833.2 Sociale ui tker ingen 13190000 — 
833.4 Repatr iër ingskosten 100000 — 
833.5 Assignat iekosten 22000 — 
837.1 Oninvorderbare sociale bi jdragen 26000 — 
Totalen hoofdstuk 83 : 14618000 — 
Hoofdstuk 87 : 
874.1 Meubi lair en materieel 16000 
874.2 Machines 25000 — 
874.5 Beroepsbibl iotheek 7000 — 
Totalen hoofdstuk 87 : 48000 — 
Hoofdstuk 88 : 
881.1 Vastrenderende ef fecten, waarborgen 501000 — 
Totalen hoofdstuk 88 : 501000 — 
TOTALEN DER UITGAVEN : 16846000 65000 
Vooraf- Verwezen- Verschi l len tussen de 
Nieuwe beelding l i jkingen ramingen en aanrekeningen 
kredieten 01.01.68 01.01.68 
D 31.12.68 31.12.68 C 
227000 227000 203395 23605 
227000 227000 203395 — 23605 
842000 848000 841933 67 
12000 12000 12000 — — 
206000 192000 203506 — 2494 
6000 6000 5088 — 912 
85000 85000 63250 — 21750 
5000 5000 1529 — 3471 
34000 34000 20210 — 13790 
70000 60000 63632 — 6368 
65000 63000 45146 — 19854 
53000 53000 50413 — 2587 
6000 6000 3398 — 2602 
119000 119000 118827 — 173 
14000 14000 12905 — 1095 
1517000 1497000 1441837 — 75163 
1280000 1280000 1472488 192488 
13190000 13190000 10716129 — 2473871 
100000 100000 — — 100000 
22000 22000 16824 — 5176 
26000 26000 7756 — 18244 
14618000 14618000 12213197 192488 2597291 
16000 16000 15875 125 
25000 23000 22238 — 2762 
7000 7000 6050 — 950 
48000 46000 44163 — 3837 
501000 501000 — — 501000 
501000 501000 — — 501000 
16911000 16889000 13902592 192488 3200896 
15 
BEHEERS 
A. TOESTAND PER 1 JANUARI 19S8 
GELDMIDDELEN 
301.0 Kas 53262 
311.0 Postrekening nr. 2903.14 10752 
313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 56985 
315.0/0 A.SL.K. nr. 1.015.074 SP op zicht — 
315.0/1 A.S.L.K. RCOS 1019 1637476 
322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 1689575 
322.6 A.S.L.K nr. 1.322.000 SP 2 jaar 500000 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar — 
DEBITEUREN 
403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 1198957 
410.0 Te innen vergoedingen arbeidssiachtoffers 17421 
450.0 Te innen interesten A.S.L.K. en vastrenderende 
effecten 200613 
452.0 Te innen werkingsuitgaven 357 
453.0 Te innen dubieuze bijdragen G.K.Z. 14323 
453.1 Te innen deurwaarderskosten 435 
453.2 Te innen Inningskosten 20 
B. BEGROTINGSONTVANGSTEN 16677593 
TOTAAL : 22057769 
C. TOESTAND PER 31 DECEMBER 1968 
GELDMIDDELEN 
301.0 Kas 62629 
311.0 Postrekening nr. 2903.14 389678 
313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 36133 
315.0/0 A.S.L.K. nr. 1.015.074 SP op zicht 24757 
315.0/1 A.S.L.K. RCOS 1019 2982386 
322.0 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 821090 
322.6 A.S.L.K. nr. 1.322.000 SP 2 jaar 500000 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar 1000000 
DEBITEUREN 
403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 2328877 
410.0 Te innen vergoedingen arbeidssiachtoffers 27868 
450.0 Te innen interesten A.S.L.K. en vastrenderende 197601 
effecten 2232 
452.0 Te innen werkingskosten 6808 
726.9/C Staat G.R. 2050 
726.9/C Staat O.R. 218475 
737.1/2 Bijdragen R.S.R.M.V. 
TOTAAL : 8600584 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 17 april 1969. 
Echt verklaard overeenkomstig de geschriften, 23 april 1969. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
A. TOESTAND PER 1 JANUARI 1968 
CREDITEUREN 
424.0 L/R Bedri j fsvoorheff ing arbeidsslachtoffers 31063 
462.0 Vervallen, nog te betalen werkingskosten 7710 
462.4 L/R Bijdrage R.M.Z. werknemersbi jdrage 13899 
462.4 L/R Bijdrage R.M.Z. werkgeversbi jdrage 36153 
468.0 Nog te betalen liggende gelden 162 
468.1 Vervallen, nog te betalen verg. arbeidsslachtoffers 125178 
164.1 L/R Staat G.R. 248757 
164.2 L/R Staat O.R. 74818 
177.1 L/R Bijdragen R.M.Z. arbeidsslachtoffers 104236 
177.0 L/R Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 35867 
B. BEGROTINGSUITGAVEN 13902592 
SALDO : 7477334 
TOTAAL : 22057769 
C. TOESTAND PER 31 DECEMBER 1968 = = 
CREDITEUREN 
424.0 L/R Bedri j fsvoorheff ing arbeidsslachtoffers 35145 
462.0 Vervallen, nog te betalen werkingskosten 11612 
462.4 L/R Bijdrage R.M.Z. werknemersbi jdrage 16282 
462.4 L/R Bijdrage R.M.Z. werkgeversbi jdrage 40125 
468.0 Nog te betalen l iggende gelden 67709 
468.1 Vervallen, nog te betalen verg. arbeidsslachtof fers 218947 
164.1 L/R Staat G.R. 236491 
164.2 L/R Staat O.R. 76868 
177.1 L/R Bijdragen R.M.Z. arbeidsslachtoffers 142067 
177.0 L/R Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 55535 
833.1/7 Staat G.R. 19074 
803.6 Overdracht bijdragen à R.S.R.M.V. 203395 
SALDO : 7477334 
TOTAAL : 8600584 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 jul i 1969. 
De Sekretaris, De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
REKENING « WIJZIGING VAN 
Nr. 
Ar t . Omschr i jv ing 
Ar t ike ls Aangerekende Inwendige 
begrot ing sommen op de verhan-
begrot ing delingen 
VERHOGINGEN VAN HET ACTIEF 
231.0 Meubi la ir , mater ieel 874.1 15875 
232.1 Schri j fmachines 874.2/A 22238 
234.1 Beroepsbibl iotheek 874.5 6050 
406.2 Bijdragen R.S.R.M.V. 803.6 203395 
164.1 Staat G.R. 833.1/7 19074 
476.0 Gelopen niet verval len interesten 294038 
VERMINDERINGEN VAN HET PASSIEF 
124.0/1 Wiskundige reserves B.A.0.67 





VERMINDERINGEN VAN HET ACTIEF 
282.3 Terugbetaalde waarborgen R.T.T. 786.4 900 
VERHOGINGEN VAN HET PASSIEF 
245.1 Afschr i jv ingen op meub. mater. 3433 
247.1 Afschr i jv ingen op schri j fmachines 2224 
248.1 Afschr i jv ingen op bibl iotheek 6050 
124.0/1 Wiskundige reserves B.A.O. 68 27732199 
124.0/2 Wiskundige reserves D.O. 68 38131096 
406.2 Bijdragen R.S.R.M.V. 737.1/2 218475 
164.1 Staat G.R. 726.9/C6 6808 
164.2 Staat O.R. 726.9/C7 2050 
TOTALEN : 228233 65875002 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 17 april 1969. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter. 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomst ig de geschr i f ten, 23 apri l 1969. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
HET PATRIMONIUM »» 1968 
Omschri jv ing Verhoging actief Verminder ing actief 
Vermindering passief Verhoging passief 
Aangerekende sommen op de begroting 
Inwendige verhandelingen 
Geldmiddelen, debiteuren, credi teuren 
(zie « Beheersrekening ») 
SALDO : resultaat van de patr imoniumswi jz ig ingen 
G.R. : — 6529780 
O.R.: 1021430 









Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 jul i 1969. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
BRUTO ALGEMENE REKENING DER 
Nummers der art ikels — Aanwi jz ing der rekeningen Algemeen 
1. TOEGEKENDE SOCIALE PRESTATIES 
a) 600.0 Kosten buitenland 266614 
600.1 Algemene zorgen 189924 
600.2 Speciale zorgen 349313 
600.3 Heelkunde 97112 
600.4 Tandverzorging 20755 
600.5 Geneesmiddelen 171368 
600.6 Ziekenhuisverpleging 286234 
600.7 Kunst ledematen en prothesis 54521 
600.9 Diversen 36647 
b) 603.1 Renten dodel i jke ongevallen, 
begrafeniskosten 3313106 
603.2 Vergoedingen t i jdel i jke arbeids-
ongeschiktheid 4067602 
603.3 Vergoedingen en pensioenen voor 
inval id i te i t 3316347 
c) 608.1 Ten laste genomen assignatie-
kosten 16824 
TOTALEN I : 12186367 
III. LOPENDE UITGAVEN VOOR BEZOLDIGINGEN 
EN SOCIALE LASTEN VAN HET PERSONEEL 
a) 620.3 Bezoldigingen van het kader-
personeel 841933 
622.3 Bezoldigingen van het dienst-
personeel (geen R.M.Z.) 12000 
b) 625.0 Bijdragen R.M.Z. werkgeversaand. 158778 
625.2 Premies arbeidsongevallen — 
personeel 9103 
625.5 Vacantiegeld — personeel 35625 
c) 626.0 Bijkomende kinderbi jslagen 5088 
d) 627.0 Presentiegelden leden raad van 
beheer 45500 
627.2 Vergoedingen leden controle-
l ichamen 17750 
e) 628.2 Sociale dienst 1529 
TOTALEN III : 1127306 
LASTEN EN OPBRENGSTEN 1968 



















































Nummers der art ikels — Aanwi jz ing der rekeningen Algemeen 
IV. ANDERE LOPENDE WERKINGSUITGAVEN 
c) 632.0 Representatie- en recept iekosten 2308 
632.1 Werkel i jke reiskosten personeel 8676 
632.2 Werkel i jke reiskosten anderen 6588 
632.3 Verbl i j fkosten personeel 828 
632.4 Verbl i j fkosten anderen 1810 
d) 633.0 Ereloon advokaat 28650 
633.1 Ereloon deskundigen 28715 
633.2 Gerechtskosten ten laste van 
de G.K.2. 6267 
e) 634.0/1 Controlekosten A.S. 41818 
634.0/2 Leden examenjury 3328 
f) 635.0 Huur en bi jkomende lasten der 
lokalen 42641 
635.1 Onderhoud en herstel l ing der 
lokalen 7089 
635.3 Verzekering der lokalen 683 
g ) 636.1 Onderhoud en herstel l ing van 
machines en materieel 3398 
h) 637.0 Bureelbenodigdheden, drukwerk, 
frankeer- en telefoonkosten 76045 
637.1 Documentatie- en publ icat iekosten 38686 
637.3 Machinale werken 4096 
1) 638.0 Admin is t ra t ieve bank- en post-
rekeningskosten 1849 
638.6 Bewaarrechten der ef fecten in 
portefeui l le 11056 
j) 639.5 Afschr i jv ingen op meubilair, 
mater ieel , machines 5657 
639.9 Afschr i jv ingen op beroeps-
bibl iotheek 6050 
TOTALEN IV : 326238 
VI. LASTEN DIE EEN VERMINDERING VAN 
OPBRENGSTEN ANDERE DAN FINANCIELE 
UITMAKEN 
a) 650.3 Oninvorderbare bijdragen 7756 
TOTALEN VI : 7756 
TOTALEN VAN DE LASTEN : 13647667 13647667 
OVERSCHOTTEN : 3095731 3095731 
ALGEMENE TOTALEN : 16743398 16743398 
Gewoon Risico Oorlogsr is ico 
Steun- en Voorzorgs-
fonds 
2134 12 162 
8020 47 609 
6090 36 462 
765 5 58 
1673 10 127 
28650 — — 
28715 — — 
6267 — 
41818 — — 
3076 18 234 
39417 230 2994 
6553 38 498 
631 4 48 
3141 18 239 
71067 346 4632 
35761 209 2716 
3806 — 290 
1709 10 130 
— 11056 — 













12676138 12676138 18233 18233 953296 953296 
1912369 1912369 1021430 1021430 161932 161932 
14588507 14588507 1039663 1039663 1115228 1115228 
I 
Nummers der art ikels — aanwijzing der rekeningen Algemeen 
X. SOCIALE BIJDRAGEN 
a) 503.2 Bijdragen G.K.Z. 
TOTALEN XI : 
XIV. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOMMEN EN 
ONDERNEMINGEN 
c) 531.7 Interesten vastrenderende 
ef fecten 
532.1 Interesten A.S.L.K. 
TOTALEN XIV : 
XV. DIVERSE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND 
VAN DERDEN 
b) 541.2 Verkoop van publicaties 
c) 542.3 Teruggave van werk ingskosten 
f) 545.0 Toevall ige ontvangsten 
i) 549.0 Restorno's door A.S.L.K. 
TOTALEN XV : 
XVI. NIET MEER TE BETALEN TOEGEKENDE 
SOCIALE PRESTATIES 
553.3 Verjaarde ui tker ingen 
TOTALEN XVI : 
XVII : TERUG TE VORDEREN TEN ONRECHTE 
GELEVERDE PRESTATIES 
563.2 Vergoedingen t i jdel i jke arbeids-
ongeschiktheid 
TOTALEN XVII : 











Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 17 apri l 1969. 
De Gr i f f ier , 
G. VAN OOST. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 





































14588507 14588507 1039663 1039663 1115228 1115228 
- • -
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 jul i 1969. 
De Sekretaris, De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOF. 
NETTO REKENING DER LASTEN 
A. SOCIALE PRESTATIES 
B. WERKINGSUITGAVEN 
1) inzake personeel 
2) andere lopende uitgaven 
SUB-TOTAAL : 
TOTAAL : 
G E W O O N 
(I) 11326772 — (XVI) 41 — (XVII) 38790 
(III) 1042082) — (541) 277 
(IV) 300114) — (542) 1349 
12668968 — 1667 — 38790 
12668968 — 1667 — 38790 
A, SOCIALE PRESTATIES 
B. WERKINGSUITGAVEN 
1) inzake personeel 





O O R L O G S 





18191 — 10 227 
18191 — 10 227 
S T E U N - E N 
SOCIALE PRESTATIES (I) 859595 — (XVI) 6030 — (XVII) 2946 
WERKINGSUITGAVEN 
1) inzake personeel (III) 79136) — (541) 21 
2) andere lopende uitgaven (IV) 14021) — (542) 102 
SUB-TOTAAL : 952752 — 6153 — 2946 
TOTAAL : 952752 6153 — 2946 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 17 apri l 1969. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomst ig de geschri f ten, 23 apri l 1969. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
EN OPBRENGSTEN 1968 
R I S I C O 
I. SOCIALE BIJDRAGEN 
M. DIVERSE OPBRENGSTEN VOORT-
KOMEND VAN DERDEN 





14548050 — 7170 
14548050 — 7170 
R I S I C O 
1. SOCIALE BIJDRAGEN (XI) 84415 — (650.3) 42 
M. DIVERSE OPBRENGSTEN VOORT-
KOMEND VAN DERDEN (545.0) 244 
L. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM-
MEN EN ONDERNEMINGEN (XIV) 954767 
SUB-TOTAAL: 1039426 42 
TOTAAL : 1039426 42 
V O O R Z O R G S F O N D S 
I. SOCIALE BIJDRAGEN (XI) 1102963 — (650.3) 544 
M. DIVERSE OPBRENGSTEN VOORT-
KOMEND VAN DERDEN (545.0) 3166 
SUB-TOTAAL : 1106129 — 544 
TOTAAL : 1106129 — 544 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 jul i 1969. 
De Sekretaris, De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
DEFINITIEVE BALANS VAN ALLE 
Nrs der 
rekeningen 
in het Aanwi jz ing der Rekeningen 
boekhoudings-
plan 
D E B E T 
Beginbalans Jaarver-
der overge- r icht ingen Totaal 
dragen saldi 
KLASSE 1 
109.0/1 Maatschappel i jk vermogen G.R. 
109.9/2 Maatschappel i jk vermogen O.R. 
109.9/3 Maatschappeli jk vermogen S.V. 
124.0/1 Wisk. reserve best. arbeidsong. 
124.0/2 Wiskundige reserve doodsongeval. 
132.0 Fonds vast l iggend (meubil., mater.) 
132.1 Fonds vast l iggend (machines) 
132.9 Fonds vast l iggend (rekenmachines) 
133.0 Saldi van niet afgesloten resultaat 
R.S.R.M.V. 
164.1 L/R Staat G.R. 
164.2 L/R 'Staat O.R. 
177.0 Bijdragen R.S.R.M.V. L/R. 
177.1 L/R bijdragen R.M.Z. arbeidsslacht-
of fers 
194.0 Ontvangen lening door G.R. van O.R. 
194.1 Toegestane lening door O.R. aan G.R. 
Totalen klasse 1 : 
KLASSE 2 
231.1 Meubi la ir , mater ieel v. adm. gebruik 
232.1 Schri j fmachines 
232.9 Rekenmachines 
234.1 Beroepsbibl iotheek 
245.1 Afschr i jv ing meubilair, materieel 
247.1 Afschr i jv ing schr i j fmachines 
247.9 Afschr i jv ing rekenmachines 
248.1 Afschr i jv ing beroepsbibl iotheek 
282.3 Waarborgen te lefoon - telegraaf 
Totalen klasse 2 : 
KLASSE 3 
301.0 Kas 
311.0 Postrekening nr. 2903.14 
313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10238 
315.0/1 A.S.L.K. op zicht nr. 1.015.074 SP. 
315.0/2 A.S.L.K. RCOS S019 
322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 
322.6 A.S.L.K. nr. 1.322.000 SP 2 jaar 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar 
361.0 Obligaties - vastrenderende ef fecten 
Totalen klasse 3 : 








55858881 64652924 120511805 
100390 15875 116265 
11845 22238 34083 
23461 23461 
19952 6050 26002 
1650 1650 
157298 44163 201461 
53262 816472 869734 
10752 17255216 17265968 
56985 496000 552985 
24757 24757 
1637476 3940327 5577803 
1689575 81515 1771090 
500000 24757 524757 
— 1000000 1000000 
8773912 8773912 
12721962 23639044 36361006 
i 
REKENINGEN DIENSTJAAR 1968 





r icht ingen Totaal 
Debet Credi t 
57300908 
9432233 1021430 10453663 10453663 
161932 161932 2425821 
27099108 27732199 54831307 27732199 
30322038 38131096 68453134 38131096 
81942 81942 81942 
11845 11845 11845 
23461 23461 23461 
32127 32127 32127 
248757 248757 236491 
74818 2050 76868 76868 
35867 203395 239262 55535 
104236 543836 648072 
2500000 
142067 
2500000 2500000 2500000 





1845 3433 5278 5278 
— 2224 2224 2224 
19952 6050 26002 26002 
900 900 750 
21797 12607 34404 200561 33504 
807105 807105 62629 
16876290 16876290 389678 
516852 516852 36133 
24757 
2595417 2595417 2982386 
950000 950000 821090 
24757 24757 500000 
1000000 
8773912 








403.2 In te vorderen bijdragen G.K.Z. 1198957 15679906 16878863 
406.2 In te vorderen bijdragen R.S.R.M.V. 17047 218475 235522 
410.0 In te vorderen verg. arbeidsslachtof. 17421 67557 84978 
410.0 L/R bedr i j fsvoorhef. arb. slachtof. 173628 173628 
450.0/1 Idem A.S.L.K. nr. 1.015.074 SP. op 
zicht 863 863 
450.0/2 Te ontvangen intresten A.S.L.K. 
RCOS 1019 57147 56632 113779 
450.1 Idem A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 81515 63816 145331 
450.2 Idem A.S.LK. nr. 1.322.000 SP 2 jaar 24757 28750 53507 
450.3 Idem L/R Staat G.R. 9751 6808 16559 
450.4 Idem L/R Staat O.R. 3429 2050 5479 
450.5 Idem ef fectenportefeui l le 24014 24014 
450.6 Idem A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP. 5 jaar 38682 38682 
452.0 In te vorderen werkingsui tgaven 357 1875 2232 
453.0 Dubieuze debiteuren 14323 10 14333 
453.1 In te vorderen deurwaarderskosten 435 435 
453.2 In te vorderen inningskosten 20 20 
462.0 Vervallen, nog te veref fenen wer-
kingskosten 9875 9875 
462.2 L/R bijdragen R.M.Z. personeelsbi jdr. 61030 61030 
462.4 L/R bijdragen R.M.Z. werkgeversbi jd. 154806 154806 
462.5 L/R bedr i j fsvoorhef f ing personeel 90676 90676 
468.0 Te veref fenen liggende gelden 24575 24575 
468.1 Vervallen, nog te veref fenen ver-
goedingen arbeidsslachtof fers 122685 122685 
476.0 Gelopen niet verval len te ontvangen 
interesten 294038 294038 
Totalen klasse 4 : 1449173 17096737 18545910 
KLASSE 5 
503.2/1 In te vorderen bijdragen G.K.Z. 15679906 15679906 
503.2/2 In te vorderen bijdragen R.S.R.M.V. 218475 218475 
531.7 Interesten vastrenderende ef fecten 766024 766024 
532.1 Vervallen, niet ontvangen interesten 
A.S.L.K. 197601 197601 
541.2 Verkoop van publicaties 300 300 
542.3 Teruggave van werk ingskosten 1459 1459 
545.0 Terugbetaling verg. arb. s lachtof fers 
ingevolge gerechtel i jke besl issingen 
45103 45103 
549.0 Ristorno's door A.S.L.K. 13829 13829 
553.3 Verjaarde ui tker ingen 6071 6071 
563.2 Terug te vorderen vergoedingen 41963 41963 
arbeidsslachtof fers 
Totalen klasse 5 : 16970731 16970731 





r icht ingen Totaal 





r icht ingen Totaal 




























































125178 216454 341632 
294038 
218947 































D E B E T 
Jaarver-
r icht ingen Totaal 
KLASSE 6 
600.0 Kosten buitenland 266614 266614 
600.1 Algemene zorgen 189924 189924 
600.2 Speciale zorgen 349313 349313 
600.3 Heelkunde 97112 97112 
600.4 Tandverzorging 20755 20755 
600.5 Geneesmiddelen 171368 171368 
600.6 Ziekenhuisverpleging 286234 286234 
600.7 Kunstledematen en prothesis 73595 73595 
600.9 Diversen 36647 36647 
603.1/1 Renten dodeli jke ongevallen, begra-
feniskosten G.R. 2956880 2956880 
603.1/2 Renten dodeli jke ongevallen S.V. 356226 356226 
603.2 Vergoedingen t i jdel i jke arbeidsonge-
schiktheid G.R. 4067602 4067602 
603.3/1 Vergoedingen en pensioenen inva-
l id i te i t G.R. 2814483 2814483 
603.3/2 Toelagen inval idi tei t S.V. 501864 501864 
608.1/1 Ten lasten genomen assignatiekosten 
G.R. 15319 15319 
608.1/2 Ten lasten genomen assignatiekosten 
S.V. 1505 1505 
620.3 Bezoldigingen personeel 841933 841933 
622.3 Bezoldigingen dienstpersoneel 12000 12000 
625.0 Bijdragen R.M.Z. werkgeversaandeel 158778 158778 
625.2 Premies arbeidsongevallen personeel 9103 9103 
625.5 Vacantiegeld personeel 35625 35625 
626.0 Bijkomende kinderbi jslagen 5088 5088 
627.0 Presentiegelden leden Raad van 
beheer 45500 45500 
627.2/1 Vergoedingen revisor 5250 5250 
627.2/2 Vergoedingen Regeringskommissa-
rissen 12500 12500 
628.2 Sociale dienst 1529 1529 
632.0 Representatie- en recept iekosten 2308 2308 
632.1 Werkel i jke reiskosten personeel 8676 8676 
632.2 Werkel i jke reiskosten andere pers- 6588 6588 
632.3 Verbl i j fkosten personeel 828 828 
632.4 Verbl i j fkosten andere personen 1810 1810 
633.0/1 Ereloon advokaat 28650 28650 
633.1 Ereloon deskundigen G.R. 28715 28715 
633.2 Gerechtskosten ten laste van G.K.Z. 6267 6267 
634.0 Kontroleposten arbeidsslachtof fers 41818 41818 
634.0/1 Leden examenjury 3328 3328 
635.0 Huur en bi jkomende lasten lokalen 42641 42641 
635.1 Onderhoud en herstel l ing lokalen 7089 7089 
635.3 Verzekering der lokalen 683 683 













































Nrs der D E B E T 
rekeningen 





r icht ingen Totaal 
636.1 Onderhoud en herstel l ing machines, 
mater ieel 3398 3398 
637.0 Al ler le i bureelkosten 76045 76045 
637.1 Documentatie- en publ icat iekosten 38686 38686 
637.3 Mecanograf ische werken 4096 4096 
638.0 Addminist rat ieve bank- en postreke-
ningskosten 1849 1849 
638.6 Bewaarrechten der ef fecten in 
portefeui l le 11056 11056 
639.5 Afschr i jv ingen meubilair , mater ieel 
machines 5657 5657 
639.9 Afschr i jv ingen beroepsbibl iotheek 6050 6050 
650.3 Kwade posten bijdragen arbeidson-
gevallen 7756 7756 
675.0 Bijdragen over te dragen naar 203395 203395 
R.S.R.M.V. 
Totalen klasse 6 : 13870136 13870136 
KLASSE 7 
716.1 Verkoop van publ icat ies 300 300 
716.2 Terugvordering werk ingskosten 1459 1459 
726.9A Interesten vastrenderende ef fecten 471986 471986 
726.9/C Interesten A.S.L.K. 197601 197601 
726.9/C5 Restorno's door A.S.L.K. 13829 13829 
733.2/1 Terugvordering verg. arb. slachtof. 41963 41963 
733.4 Verjaarde ui tker ingen 6071 6071 
737.1/1 Bijdragen G.K.Z. 15679906 15679906 
737.1/2 Bijdragen R.S.R.M.V. 218475 218475 
738.3 Toevall ige ontvangsten 45103 45103 
786.4 Terugbetaalde waarborgen en borg-
tochten 900 900 
Totalen klasse 7 : 16677593 16677593 
KLASSE 8 
803.6 Overdracht soc. bi jdragen naar 
R.S.R.M.V. 203395 203395 
811.1 Bezoldigingen kaderpersoneel 841933 841933 
811.3 Bezoldigingen dienstpersoneel 12000 12000 
811.6/A Bijdragen R.M.Z. werkgeversaandeel 158778 158778 
811.6/C Premies arbeidsongevallen person. 9103 9103 
811.6/F Vacantiegeld personeel 35625 35625 
811.7/C Bijkomende kinderbi jslagen 5088 5088 
811.8/A Bezoldigingen leden Raad van beheer 45500 45500 
811.8/C Vergoedingen revisor 5250 5250 
Vergoedingen Regeringskommissaris-
sen 12500 12500 





r icht ingen Totaal 










































D E B E T 
Jaarver-
richtingen Totaal 
811.9 Sociale dienst 1529 1529 
812.3/A Representatie- en receptiekosten 2308 2308 
812.3/B Werkeli jke reiskosten personeel 8676 8676 
812.3/C Werkeli jke reiskosten andere pers. 6588 6588 
812.3/D Verbli j fkosten personeel 828 828 
812.3/E Verbli j fkosten andere personen 1810 1810 
812.4/A Honoraria advokaat 28650 28650 
812.4/B Honoraria deskundigen 28715 28715 
812.4/C Gerechtskosten ten laste van G.K.Z. 6267 6267 
812.5/A Kontrolekosten arbeidsslachtoffers 41818 41818 
812.5/C Leden examenjury 3328 3328 
812.6/A Huur en bijkomende kosten lokalen 42641 42641 
812.6/B Onderhoud en herstell ing lokalen 7089 7089 
812.6/D Verzekering der lokalen 683 683 
812.7/B Onderhoud en herstelling machines, 
materieel 3398 3398 
812.8/A1 Bureelbenodigdheden en drukwerk 43210 43210 
812.8/A2 Frankeerkosten 24975 24975 
812.8/A3 Telefoon- en telegraaf 7860 7860 
812.8/B Documentatie- en publicatiekosten 38686 38686 
812.8/D Machinale werken 4096 4096 
812.9/A Administratieve postrekeningskosten 1849 1849 
812.9/0 Bewaarloon effecten in portefeuil le 11056 11056 
833.1/0 Kosten buitenland 266614 266614 
833.1/1 Algemene zorgen 189924 189924 
833.1/2 Speciale zorgen 349313 349313 
833.1/3 Heelkunde 97112 97112 
833.1/4 Tandverzorging 20755 20755 
833.1/5 Geneesmiddelen 171368 171368 
833.1/6 Ziekenhuisverpleging 286234 286234 
833.1/7 Kunstledematen en prothesis 73595 73595 
833.1/9 Diversen 36647 36647 
833.2/1 Vergoedingen t i jdel i jke arbeidson-
geschiktheid G.R. 4067602 4067602 
833.2/2 Vergoedingen en pensioenen inva-
l iditeit G.R. 2814483 2814483 
Toelagen invaliditeit S.V. 501864 501864 
833.2/3 Begrafeniskosten G.R. 151606 151606 
833.2/4 Renten dodelijke ongevallen G.R. 2805274 2805274 
Renten dodelijke ongevallen S.V. 356226 356226 
833.5 Ten laste genomen assignatiekosten 
G.R. 15319 15319 
Ten laste genomen assignatiekosten 
S.V. 1505 1505 
837.1/B Oninvorderbare bijdragen 7756 7756 
874.1 Meubelen en materieel 15875 15875 

















































in het Aanwijz ing der Rekeningen 
boekhoudings-
plan 





r icht ingen 
Totaal 
874.2/A Schri j fmachines 





Totalen klasse 8 : 13902592 13902592 
KLASSE 9 
910.0 Uitvoering van de begrot ing 
930.0 Exploitat ierekening G.R. 
940.0 Resultatenrekening G.R. 
940.1 Resultatenrekening O.R. 
940.2 Resultatenrekening S.V, 
940.3 Resultatenrekening staat G.R. 
940.4 Resultatenrekening staat O.R. 
940.5 Resultatenrekening R.S.R.M.V. 
950.0 Omslagrekening budgettaire ont-
vangsten 





















Totalen klasse 9 : 144023709 144023709 
KLASSE 0 
016.0 Voorraad brochures 





Totalen klasse 0 1900 300 2200 
ALGEMENE TOTALEN 70189214 310877929 381067143 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 17 april 1969. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomst ig de geschri f ten, 23 april 1969. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 






































1900 300 2200 1600 1600 
70189214 310877929 381067143 79902218 73902218 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 jul i 1969. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 
De Sekretaris 
G. VAN OOST. 
VERGELIJKENDE BALANS 
A C T I V A 
1967 1968 
MATERIELE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 
d) 231.1 Meubi lair , materieel, vr. adm. gebruik 100390 116265 
245.1 Afschr i jv ingen op idem. — 1845 — 5278 
232.1 Schri j fmachines 11845 34083 
247.1 Afschr i jv ingen op idem. — — 2224 
232.9 Rekenmachines 23461 23461 
247.9 Afschr i jv ingen op idem. — — 
234.1 Beroepsbibl iotheek 19952 26002 
248.1 Afschr i jv ingen op idem. —19952 —26002 
VASTLIGGENDE FINANCIELE WAARDEN 
b) 282.3 Garanties en betaalde borgtochten 1650 750 
FINANCIEEL OMZETBAAR 
b) 322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 1689575 821090 
322.6 A.S.L.K. nr. 1.322.000 SP 2 jaar 500000 500000 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar — 1000000 
f) 361.0 Vastrenderende ef fecten 8773912 8773912 
FINANCIEEL BESCHIKBAAR 
a) 301.0 Kas 53262 62629 
b) 311.0 Postrekening nr. 2903.14 10752 389678 
c) 313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 56985 36133 
315.0 A.S.L.K. nr. 1.015.074 SP op zicht — 24757 
315.1 A.S.L.K. RCOS 1019 1637476 2982386 
DEBITEUREN 
a) 403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 1198957 2328877 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 17047 32127 
b) 410.0 Te innen vergoedingen arbeidsslachtoffers 17421 27868 
i) 450.0/1 Te innen interesten 200613 197601 
j) 452.0 Te innen werkingsui tgaven 357 2232 
453.0 Dubieuze debiteuren 14323 — 
453.1 Te innen deurwaarderskosten 435 — 
453.2 Te innen inningskosten 20 — 
OVERGANGSREKENINGEN VAN HET PASSIVA 
b) 476.0 Gelopen en niet verval len te ontv. intr. — 294038 
SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING 
TUSSEN TAKKEN 
a) 194.1 Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2500000 2500000 
TOTAAL : 16806636 20140385 
ORDEREKENINGEN 
016.0 Voorraad brochures 1900 1600 
TOTAAL: 1900 1600 
PER 31 DECEMBER 1968 
P A S S I V A 
X. FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
a) 109.9/1 Maatschappeli jk vermogen G.R. 
109.9/2 Maatschappeli jk vermogen O.R. 
109.9/3 Maatschappeli jk vermogen S.V. 
b) 124.0/1 Wiskundige reserves B.A.O. 
124.0/2 Wiskundige reserves D.O. 
f) 132.0 Fonds voor net vastl iggend 
(meub., mater.) 
132.1 Fonds voor het vastl iggend (schrmach) 
132.9 Fonds voor het vast l iggend (rekenm.) 
133.0 Saldo van niet afgesloten resultaat 
R.S.R.M.V. 
XII. FINANCIEEL OPEISBAAR 
c) 164.0 L/R Staat G.R. 
164.1 L/R Staat O.R. 
XIII. CREDITEUREN 
b) 424.0 Nog te betalen bedri j fsv. arb. slachtof. 
g) 462.0 Nog te betalen werkingskosten 
462.2 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkn. 
462.4 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkg. 
j) 468.0 Nog te betalen liggende gelden 
468.1 Nog te betalen verg. arbeidsslachtoffers 
XV. SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID, ONDERWORPEN AAN 
DE WET VAN 16 MAART 1954 
a) 177.0 Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 
b) 177.1 Nog te bet. bijdr. R.M.Z. arb. slachtof. 
XVII. SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN 
TAKKEN 











































TOTAAL : 16806636 20140385 
VAN DE BALANS 
026.0 Reeds verrekende brochures 1900 1600 
TOTAAL: 1900 1600 
A C T I V A 
MATERIELE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 
d) 231.1 Meubi lair , materieel vr. adm. gebruik 







Schri j fmachines 
Afschr i jv ingen op idem. 
Rekenmachines 
Afschr i jv ingen op idem. 
Beroepsbibl iotheek 
Afschr i jv ingen op idem. 
TOTAAL I : 
II. VASTGELEGDE FINANCIELE WAARDEN 
b) 282.3 Garanties en betaalde borgtochten 
TOTAAL II : 
III. FINANCIEEL OMZETBAAR : 
b) 322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 
322.6 A.S.L.K. nr. 1.322.000 SP 2 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 





















TOTAAL III : 
IV. FINANCIEEL BESCHIKBAAR 
a) 301.0 Kas 
b) 311.0 Postrekennig nr. 2903.14 
c) 313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 
315.0 A.S.L.K. nr. 1015.074 SP op zicht 
315.1 A.S.L.K. RCOS 1019 
TOTAAL IV : 
V. DEBITEUREN : 
a) 403.2 Te innen bi jdragen G.K.Z. 
406.2 Te innen bi jdragen R.S.R.M.V. 
b) 410.0 Te innen vergoedingen A.S. 
i) 450.0/0 Te innen interesten A.S.L.K. RCOS 1019 








Idem A.S.L.K. nr. 
Idem A.S.L.K. nr. 
Idem Staat G.R. 
Idem Staat O.R. 
Idem A.S.L.K. nr. 
1.300.021 SP 1 
1.322.000 SP 2 
jaar 
jaar 
1.352.000 SP 5 jaar 


















TOTAAL V. 2588705 
P A S S I V A 
X. FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
a) 109.9/1 Maatschappeli jk vermogen G.R. —57300908 
109.9/2 Maatschappeli jk vermogen O.R. 10453663 
109.9/3 Maatschappeli jk vermogen S.V. — 2425821 
b) 124.0/1 Wiskundige reserves B.A.O. 27732199 
124.0/2 Wiskundige reserves D.O. 38131096 
f) 132.0 Fonds voor het vastl iggend (meub.) 81942 
132.1 Fonds voor het vast l iggend (schrmach) 11845 
132.9 Fonds voor het vastl iggend (rekmach) 23461 
133.0 Saldo van niet afgesloten resultaat 
R.S.R.M.V. 32127 
TOTAAL X : 16739604 
XII. FINANCIEEL OPEISBAAR 
c) 164.0 
164.1 
L/R Staat G.R. 
L/R Staat O.R. 





b) 424.0 Nog te betalen bedri jsv. arb. slachtof. 35145 
g) 462.0 Nog te betalen werkingskosten 11612 
462.2 Nog te betalen bijdrage R.M.Z. pers. 16282 
462.4 Nog te betalen bijdrage R.M.Z. werkg. 40125 
j) 468.0 Nog te betalen l iggende gelden 67709 
468.1 Nog te betalen verg. arbeidsslachtoffers 218947 
TOTAAL XIII : 389820 
XV. SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID, ONDERWORPEN AAN 
DE WET VAN 16 MAART 1954. 
a) 177.0 Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 
b) 177.1 Nog te betalen bijdr. R.M.Z. arb. slachtof. 




XVII. SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN 
TAKKEN 
a) 194.1 Toegestane lening door O.R. à G.R. 
TOTAAL XVII : 
2500000 
2500000 
ALGEMEEN TOTAAL : 20140385 
IV. OVERGANGSREKENING VAN HET PASSIVA 
b) 476.0 Gelopen en niet verval len te ontvangen 
interesten 294038 
TOTAAL VI : 
IX. SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING 
TUSSEN TAKKEN 
a) 194.1 Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2500000 
TOTAAL IX : 





016.0 Voorraad brochures 1600 
TOTAAL: 1600 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 17 april 1969. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomst ig de geschr i f ten, 23 apri l 1969. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
VAN DE BALANS 
026.0 Reeds verrekende brochures 1600 
TOTAAL : 1600 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 jul i 1969. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
STAATSBEHEER 01.09.1939 • 14.06.1949 (*} 
NETTO REKENING DER LASTEN 
N E T T O L A S T E N 
A. SOCIALE PRESTATIES 
SUB-TOTAAL : 
TOTAAL : 
A. SOCIALE PRESTATIES 
SUB-TOTAAL : 
TOTAAL : 
S T A A T 
( I ) 19074 
19074 — — 
19074 — — 
S T A A T 
— — — 
— — — 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 17 april 1969. 
De Gr i f f ier , 
G. VAN OOST. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomst ig de geschr i f ten, 23 apri l 1969. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
EN OPBRENGSTEN 1968 
N E T T O O P B R E N G S T E N 
G.R. 
L. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM-
MEN EN ONDERNEMINGEN (532.1) 6808 
SUB-TOTAAL : 6808 
TOTAAL : 6808 
O.R. 
L. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM-
MEN EN ONDERNEMINGEN (532.1) 250 
SUB-TOTAAL : 2050 
TOTAAL : 2050 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 jul i 1969. 
De Sekretaris, De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
* Beslui twet van 23 oktober 1946, gewijzigd en aangevuld bij de beslu i twet van 
28 februari 1947. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1970 
Art . Aanwi jz ing van de opbrengsten 
de rubrieken eri de hoofdstukken 
Begrotingsjaar 1970 
Raming der Totaal per 
ontvangsten rubriek 
(in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 71 
LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN, DIENSTEN 
712 • Sommen terug te betalen aan de instelling inzake 
aankopen van goederen en diensten 
712.1 Gerechtskosten uitgegeven door de instel l ing, terug te 
betalen door derden 
716 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 
716.1 Opbrengsten van verkoop van niet-duurzame goederen 
716.2 Tegemoetkomingen van derden in de werkingsui tgaven : 
Totalen voor hoofdstuk 71 
HOOFDSTUK 72 
OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM EN BEDRIJVEN 
726 - Intresten soortgelijke opbrengsten 
726.1 Verwi j l in t resten op sociale bijdragen 
726.0 Verscheidene opbrengsten op beleggingen 
Totalen voor hoofdstuk 72 : 
HOOFDSTUK 73 
RECHTSTREEKSE INKOMENSOVERDRACHTEN TEN 
VOORDELE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
733 - Terug te vorderen bedragen inzake inkomens-
overdrachten aan gezinnen 
733.1 Terug te vorderen sociale verstrekkingen 
733.2 Terug te vorderen sociale ui tker ingen 
733.4 Verjaarde sociale ui tker ingen 
737 - Sociale bijdragen en belastingen aangewend voor 
de sociale zekerheid 










Art . Aanwijzing van de opbrengsten 
de rubrieken en de hoofdstukken 
Begrotingsjaar 1970 
Raming der Totaal per 
ontvangsten rubriek 
(in duizendtallen frank) 
738 - Overige inkomensoverdrachten van particulieren 
en bedrijven 
738.1 Bijdrageverhogingen en boeten 
738.1 Functionele ontvangsten die voortkomen van Belgische 
derden andere dan instel l ingen van sociale zekerheid 




ONTVANGSTEN INZAKE KREDIETVERLENINGEN EN 
DEELNEMINGEN 
786 - Aflossing van kredietverleningen en van deelne-
mingen in bedrijven en verkoop van opbrengst-
gebouwen 
786.1 Af lossing van f inanciële beleggingen in openbare 
bedri jven 500 
Ar t . Aanwijz ing van het voorwerp der 
uitgaven, van de rubrieken en 
van de hoofdstukken 
500 
Totalen voor hoofdstuk 78 : 500 
ALGEMENE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 17590 
8. UITGAVEN 
Begrotingsjaar 1970 
Bedrag der Bedrag der 
kredieten kredieten 
per art ikel per rubriek 
(in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 80 
NIET VERDEELDE UITGAVEN EN LOPENDE UITGAVEN 
NAAR BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID 
803 - Uitgaven van overdracht naar instellingen onder-
worpen aan de Wet van 16 maart 1954 
803.6 Overdrachten van sociale bijdragen en bi jkomende 
opbrengsten 227 227 
227 
Art . Aanwi jz ing 
uitgaven, 
van 
van het voorwerp der 
van de rubrieken en 
de hoofdstukken 
Begrotingsjaar 1970 
Bedrag der Bedrag der 
kredieten kredieten 
per art ikel per rubriek 
(in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 81 
( l imi tat ieve kredieten) 
LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN, DIENSTEN 
811 - Sommen verschuldigd voor bezoldigingen en 
sociale lasten van het personeel 
811.1 Bezoldigingen van het administrat ief kaderpersoneel 915 
811.3 Bezoldigingen van het meester-, vak- en dienstpersoneel 15 
811.6 Sociale lasten voortsprui tende uit de sociale wetge-
ving - werkgeversaandeel 228 
811.7 Sociale lasten buiten de sociale wertgeving - werk-
geversaandeel 6 
811.8 Bezoldigingen aan personen administrat ief gebonden 
aan de instel l ing 
(andere dan honoraria) 85 
811.9 Sociale dienst 10 1259 
812 - Sommen verschuldigd voor de aankoop van niet-
duurzame goederen en diensten 
812.3 Representatie-, reis- en vervoerkosten 30 
812.4 Betwiste zaken 100 
812.5 Honoraria andere dan voor betwis te zaken 61 
812.6 Kosten van lokalen 116 
812.7 Kosten van materieel, machines, meubelen, rol lend 
materiaal en benodigdheden 6 
812.8 Bureel-, publicatie- en publ ic i te i tskosten 135 
812.9 Gewone f inanciële kosten 15 463 
Totalen voor hoofdstuk 81 : 1722 
HOOFDSTUK 83 
INKOMENSOVERDRACHTEN VERRICHT DOOR DE 
SOCIALE ZEKERHEID 
833 - Sommen verschuldigd aan begunstigden van de 
sociale zekerheid ten titel van rechtstreekse 
inkomensoverdrachten 
833.1 Sociale verstrekkingen 
833.2 Sociale ui tker ingen 
833.4 Ten laste nemen van door de werkgevers opgelopen 
kosten ten voordele van de werknemers 
833.5 Ten laste nemen van kosten die normaal door de be-




Art . Aanwijzing 
uitgaven, 
van 
van het voorwerp der 
van de rubrieken en 
de hoofdstukken 
Begrotingsjaar 1970 
Bedrag der Bedrag der 
kredieten kredieten 
per art ikel per rubriek 
(in duizendtallen frank) 
837 - Rechtstreekse belastingen op de inkomens, 
restorno's en kwade posten inzake sociale 
bijdragen 
837.1 Kwij tgescholden of oninvorderbare sociale bijdragen 




SOMMEN VERSCHULDIGD VOOR DE VERWERVING 
VAN ADMINISTRATIEVE OF FUNCTIONELE LICHAMELIJKE 
PATRIMONIALE GOEDEREN 
874 - Aankoop van lichamelijke roerende goederen 
874.1 Meubelen en materieel 
874.2 Machines 
874.5 Beroepsbibl iotheek 
Totalen voor hoofdstuk 87 : 
HOOFDSTUK 88 
UITGAVEN INZAKE KREDIETVERLENINGEN EN 
DEELNEMINGEN 
881 • Kredietverleningen en deelnemingen in bedrijven, 
en beleggingen in opbrengstgebouwen 
Financiële beleggingen in openbare bedri jven en be-
taalde waarborgen en borgtochten 
Totalen voor hoofdstuk 88 : 











(1) Opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 15 maart 1968. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
(2) Afgesloten door de Algemene Vergadering van 10 jul i 1969. 
De Sekretaris, De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
(1) : Wet van 16 maart 1954, art. 3, par. 2. 
(2) : Koninkl i jk beslui t van 20 mei 1930, art. 30. 
Verantwoordingsnota bij de begrotingsvoorstellen voor het dienstjaar 1970. 
Bij het opmaken van de begrotingsvoorstellen voor het dienstjaar 1970 dienden er 
zekere regelen in acht genomen te worden zowel wat betreft de •• te innen ontvang-
sten » als de « toe te laten uitgaven ». 
Er werd inderdaad rekening gehouden met : 
1° het koninklijk besluit van 21 december 1956 tot vaststell ing van de bijdragen welke 
door de reders verschuldigd zijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 januari 1968 
(Belgisch Staatsblad van 13 januari 1968) ; 
i " het koninklijk besluit van 3 januari 1968 tot vaststell ing van de gemiddelde jaarlijkse 
lonen of gemiddelde jaarlijkse winsten van de vissers voor toepassing van de wet 
van 30 december 1929 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden (Belgisch Staatsblad van 13 januari 1963); 
3° het koninklijk besluit van 14 juli 1969 tot vaststell ing van het organiek kader van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten 
van 6 november 1963 en 14 september 1967 ; 
3" de omzendbrief nr RC/1 P/44931 van 21 februari 1967 waarbij de bepalingen van de 
koninklijke besluiten van 11 januari 1967 betreffende de aanpassing van de vigerende 
bezoldigingsregeling van het Rijkspersoneel op het personeel van de Gemeenschap-
pelijke Kas voor de Zeevisserij mogen toegepast worden ; 
5° de omzendbrief nr RC/1 P/45030 van 9 maart 1967 waarbij de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of 
een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries, op het personeel van de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij mogen toegepast worden ; 
6° de omzendbrief dd. 22.1.1969 nr RC/1P/50351 Dl 32 waarbij de h. MINISTER toelating 
verleend ten gunste van het personeel van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zee-
visseri j om toepassing te doen : 
a) van het koninklijk besluit van 22 juli 1964, gewijzigd bij de koninklijke besluiten 
van 5 februari 1965, 21 november 1966 en 11 januari 1967; 
b) van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de 
loopbaan van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart 
1964, die betrekking hebben op de toekenning van het principalaat, alsook de 
geldelijke gevolgen die uit de toepassing van deze bepalingen voortvloeien. 
7" de wet van 12 april 1960 tot eenmaking van de verschillende stelsels van koppeling 
aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen ; 
8° de omzendbrief nr 14806 (Inspectie) van 12 maart 1969 betreffende de begrotings-
voorstellen voor het jaar 1970. 
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AARD VAN HET ONGEVAL — DUUR VAN DE ONGESCHIKTHEID 
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Verrekking - lendenschot 

















































































Totaal 9 126 85 222 41 33 3 11 530 
% op aantal aangiften 1,6 ' 23,9 16,2 41,6 7,8 6,3 0,6 2 100 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
Antwerpen Nieuwpoort Oostende Zeebrugge Totaal 
K A T E G O R I E V A A R T U I G E N 














I. 59 P.K. en minder 3 0.6 14 2,6 17 3,2 
II. 60 t / m 119 P.K. 1 0,2 22 4,1 31 5,7 56 10,5 110 20,6 
III. 120 t / m 239 P.K. 5 0,9 12 2,3 39 7,3 56 10,5 
IV. 240 t / m 349 P.K. 7 1,3 135 25,7 57 10,7 199 37,7 
V. 350 t / m 500 P.K. 3 0,6 32 15,6 33 6,3 118 22,5 
VI. 501 P.K. en meer — — 30 5,5 — — 30 5,5 
Totaal aang. van ongeval 1 0,2 40 7,5 304 57,4 185 34,8 530 100 
% per haven 
Aantal verzekerden 18 186 567 629 1400 
% op aantal verzekerden 5,5 21,5 53.6 29,4 37,8 
Aantal vaartuiq°" 10 53 122 145 330 
% op aantal vaartuigen 10 75,4 249,1 127,5 160,6 
ONGEVALLEN VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
ONGEVALLEN TOTAAL 
Geweigerde Geen Tijdelijke Bestendige Dood e -O 2 = 
geval len arbeidson- arbeidson- arbeidson- = 01 ra — 
K A T E G O R I E V A A R T U I G E N geschiktheid geschiktheid geschiktheid > O V N > a a 





I. 79 P.K. en minder 4 0,7 13 2,5 17 50 34,— 
II. 80 t / m 179 P.K. 2 0,4 22 4,1 82 15,5 — 5 0,9 111 370 30,— 
111. 180 t / m 249 P.K. 1 0,2 10 1,9 43 8,2 — — — 54 188 28,7 
IV. 250 t / m 399 P.K. 4 0,7 47 8,9 140 26,3 — 6 1,1 197 440 44,7 
V. 400 t / m 999 P.K. 2 0,4 37 7,1 79 14,9 3 0,6 — 121 292 41,4 
VI.1000 P.K. en meer — — 6 1,1 24 4,5 — — 30 60 50 — 
Totalen 9 126 381 3 11 530 1400 37,8 
% op aantal aangiften 1,7 23,8 71,9 0,6 2 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE 
Geweigerde Geen Tijdelijke Bestendige Totaal 
L E E F T I J D V A N D E 
geval len arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheid aangiften 
S L A C H T O F F E R S 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
Minder dan 21 jaar 9 1,6 46 8,7 3 0,6 58 10,9 
Van 21 t / m 31 jaar 2 0,4 40 7,5 126 23,8 1 0,2 2 0,4 171 32,3 
Van 32 t / m 54 jaar 4 0,7 67 12,8 179 33,7 2 0,4 6 1,— 258 48,6 
Van 55 t / m 64 jaar 3 0,6 10 1,9 28 5,3 — — — — 41 7,8 
Van 65 jaar en meer — — — — 2 0,4 — — — — 2 0,4 
Totalen 9 126 381 3 11 530 
% op aantal aangiften 1,7 23,8 71,9 0,6 2 100,— 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
















% op aantal 
I. Op de weg van en naar het werk 2 8 — — 10 1,9 
II. Op zee 5 107 300 3 11 426 80,1 
III. In de haven : 
aan land — — 5 — — 5 0,9 
aan boord 2 19 68 — — 89 17,1 
Totalen 9 126 381 3 11 530 
% op aantal aangiften 1,7 23,8 71,9 0.6 2 100 
ARBEIDSONGEVALLEN VOLGENS FUNKTIE AAN BOORD 
FUNKT IE 
1 I I I l l IV V V I 
Totaal Aantal % op aantal 
tot 79 P K 80/179 P K 180/249 P K 250/399 P K 400/999 P K 1000 P K 
aangiften verzekerden verzekerden 
Schipper 7 33 9 47 24 5 125 330 37,8 
Stuurman — — 2 27 15 4 48 87 55,1 
Bootsman — — — — 1 4 5 3 166,6 
Matroos 5 46 24 76 50 9 210 596 35,2 
Kok — — — — — 1 1 2 S O -
Lichtmatroos 1 3 2 2 4 — 12 62 IO,3 
Jongen 4 4 7 3 — IE 56 32,1 
1e motorist 3 11 11 42 22 3 106 253 41,5 
2e motorist — — — — 1 3 4 10 40,— 
3e motorist — — — — 1 1 1 100,— 
Speciaal personeel — — — — — 
AANGIFTEN PER MAAND EN PER WATERSCHOUTSKANTOOR 
TOTAAL 
W A T E R S C H O U T S ' 










































































































Antwerpen _ _ _ _ 1 1 10 10 
Nieuwpoort 6 3 3 4 2 1 2 5 2 8 1 4 41 53 75,4 
Oostende 25 29 24 25 26 18 27 17 40 28 23 26 308 122 252,4 
Zeebrugge 13 14 17 16 15 12 11 21 17 18 12 14 180 145 124,1 
Totalen 44 46 44 45 43 31 40 43 60 54 36 44 530 330 160,6 
% op aant. aangift. 8,3 8,7 8,3 8,6 8,1 5,7 7,5 8,1 11,3 10,2 6,8 8,3 
Verslag van de Raad van beheer aan de Algemene Vergadering 3 
Bestanddelen van het patrimonium 11 
Rekening « Uitvoering van de begroting » 12 
Beheersrekening 16 
Rekening « Wijziging van het patrimonium » 18 
Bruto algemene rekening der lasten en opbrengsten 1968 20 
Netto rekening der lasten en opbrengsten 1968 26 
Definitieve balans van alle rekeningen per 31 december 1968 28 
Vergelijkende balans per 31 december 1968 40 
Balans per 31 december 1968 42 
Staatsbeheer 1.9.1939 — 14.6.1949 46 
Begroting voor het dienstjaar 1970 48 
Statistische tabellen 1968 53 

